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на нспскт праJ\тической ценности и возможнос·1 eii 
да. 1 ьнсйших про'.·tышленных при ~1 нсний. Ti:lк , в ра­
бон: Д, Кун кина чпенами СНМН была отмечена 
возможность внедрения новой конструкц1111 источ­
ника тпания для полуавтоматической сварки после 
11ровсдс111 1я ряда доработок и экспериментального 
011робован 1 1 я . Хочется также отмстнп, рабт у А. По­
л 11шко. Коллскпшом иссле.:.~,ова1с.rтсй был проделан 
:~нсt•11гг лы11,1й объем исслсдоватс.ньских работ с 
11 рактическ11м выходом - 11олученисм на1 шавлен­
ного с итка стш 111 31 бL диаметром 180 мм. Оп1е­
п1м , что на сс1 ·одня в промышленности Украины 
другими способами получить такой сшл·ок 11ракти­
чсски НСВОЗ!\ЮЖНО. 
(kofi1,1l1 интср с у слушателей ньпвала работа 
А. Бсрнацкого и др . В ней автuр разработал тех­
нолоп1ю люер1юго плакирования поверхностей ста­
лей и с11лавuв 11а основе меди. Поисковыми момен­
там и при этом были вопросы нл~1яния различных 
д1шн вол н лазерного ю ~учения на тсхнолоr нчсские 
особенности процесса и полу•шсмыс покрытия. В 
качестве практического выхода было со·щыние но­
вой 1 :ноло1 и1 1 нан ссния покрытий, сочетающей 
пла-з/\1с11нос на 1 1ылсние с азсрным оплавлением. За 
счет п rrбora р 'ЖИ J\Ш авторам работы удалось дос­
п1• 1~, м11 н 1 1 ~rа.1~,ной (5 ... 1 О мкм) зоны сплав. 1сния 
11окрытт1 с основным м ' 1 ш11юм, а т:жжс 'шксималr,­
ногu у 11лотпен 11я н:.1 нrcc111r 1,rx с.юсн . ')тот подход 
ПОJВОЛ\ 111 ЗllGЧИТСЛЬНО ПОВЫСИТ[, ряц эксплуатацион­
ных харак·1 ср11сп1к покрытий 110 сравнению с их 
ПЛ~НМСI !НЫМ l:ШllЫЛС!-rием . 
НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ! 
Исполнилось 60 .1ст извест­
ному специалнсту в области 
110дuодной мокрой сварки, 
кандидату технических нау1< 
Виктору Яковлевнчу Коно­
ненко . Он родился в Киеве 
в семье служащ1rх. После 
окончания Киевского "1сха­
нического техникума В. Я. 
Кононенко с 196 7 по 1971 гг. 
работал на кафедре сварки в 
Киевском политехническом 
rшституте. которыl-1 закончил в 1973 г. 
С ! 97 l по 1996 гг. работал в . абораторни под-
11од11ой сварки и рс1кн ИЭС им. Е . О. Патона НАН 
Укrа1111ы . Ра·~рабатьrвал эпс1аро;:rныс материалы , а 
также учаt.:гвова в испытан иях оборудования 1.1, я 
провсдс 11 ия подвОЛJIОЙ сварки и резки. С 1973 г. 
110 1. •111л право 11а спуски под воду . В 1974 г. при ­
Ш11Vrал учас111е в r1рнварке пластыря к те1 шоходу 
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ХРОНИКА 
Последняя работа привлекла к себе вш1мание 
собравшихся в плане демонстрации экспсримс11та . 
Были намечены сроки проведения такой .:~еi\юнс­
трации, а авторам дано за - ание под1 ото1шть все не­
обходимое . В назначенный срок в автозале отдсJ~а 
No 77 корпуса № 3 состоялся 11рос ютr членам 11 
СНМ11 эксперимента по лазерному плакировашrю. 
llрисутствовал также уLJеный секретарь ИЭС ~!-р 
техн . наук Л . С. Киреев. В эксперн i\1снте был и за­
действованы тех нологический лi:lЗер DY 044 (про­
изводства фирмы «Rofiп Sinar», Германия) с дли 1 юй 
волны 1,06 мкм , разработанный в отд. № 77 трехко­
ординатный манипулятор «Ласточка-! » и дополш1-
тельная технологическая оснастка . Экспер 11J11 ент 
прошел успешно. В результате были пш1учены до­
рожки плакирования на стальном обра:ще с пред­
варительно нанесенным плазменным напылением 
покрытием системы i-Сг B- Si. При этом зрите. и 
получили лолное представление о разработанном 
технологическом процессе и обсуди2 1и возможные 
перслекгнвы его дальнейшего практического при­
менения . 
В целом хочется отметить лозитивные тенденции. 
выражающиеся в росте как интереса, так и отвст­
ствеююсти исполнителей к выполнснню работ по 
молодежным поисковым научно-техническим про­
ектам. Это связано, во-перnых, с конкурс11ым от­
бором наиболее интересных проектов и, во- вторых , 
с возможностью демонстрации лроцесса получения 
экспериментальных резул ьтатов. 
С. Г Войш1рович , инж, В . Ю . Хаски н , канд. техн. наук 
«Mo·i.1\010> во время его подъеJ\!а в Чеrтом море. 
Самостоятельно и в составе группы спс 1 1щ1_1нстов 
выполнил ряд работ по восстановлению с помощью 
подводной сварки переходов труболроводов через 
Обь, Волгу, Днепр . Водолаз Т класса 1-2 группы 
специализации. Проработал лод водой более 6000 ч. 
В 1987 г . В . Я. Кононенко защитил кандидатскую 
диссертацию по разработке новых сварочных ма­
териалов для мехаюлированных процессов сварки 
под водой С 1994 по 1999 гг. прннимал участие 
в создани и нового Американского стан арта по под­
водной сварке ANSI/A WS D3.6M. Обучал с1 1сц1ш ­
листов-подводников за рубежом . Самостояте11ыrо и 
в соавторстве им опубликовано 53 статьи, а в пе­
риод с 2004- 2007 гг. подготовлено и изда но пять 
книг. 
С 1998 г. В. Я. Кононенко работает директоро~1 
фирw1 ы ГП «'Экотехнология» НТК ИЭС им. Е . О. 
Патона. 
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